保育者養成における学びの記録の効果的活用 by 野田 さとみ
































































































































































































の修得」「課題探究力」について、各項目 A ～ D
の回答数の割合の変化を図１から図６に示す。す
べてのカテゴリーで、4 月・9 月・1 月と自己評
価の回を重ねるごとに、A評価の割合は高くなり、
















































































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
4月 9月 1月
** p<0.01,* p<0.05
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
4月＜9月 0.004 ** 0.093 0.000 ** 0.008 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.014 *
4月＜1月 0.000 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.000 **












4月＜9月 0.011 * 0.000 ** 0.151
4月＜1月 0.000 ** 0.000 ** 0.000 **








① ② ③ ④
4月 9月 1月
** p<0.01,* p<0.05
① ② ③ ④
4月＜9月 0.048 * 0.005 ** 0.303 0.047 *
4月＜1月 0.000 ** 0.000 ** 0.002 ** 0.000 **







① ② ③ ④ ⑤ ⑥
4月 9月 1月
** p<0.01,* p<0.05
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
4月＜9月 0.102 0.237 0.307 0.006 ** 0.416 0.005 **
4月＜1月 0.000 ** 0.000 0.000 ** 0.000 ** 0.001 ** 0.000 **
9月＜1月 0.006 ** 0.067 ** 0.000 ** 0.009 ** 0.051 0.028 *
図10「保育の内容・方法の理解・修得」の平均得点と分散
分析結果
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
4月 9月 1月
** p<0.01,* p<0.05
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
4月＜9月 0.003** 0.002** 0.001** 0.004** 0.052 0.007** 0.010** 0.018 *
4月＜1月 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.012 * 0.000** 0.000** 0.000**
9月＜1月 0.021 * 0.000** 0.022 * 0.013 * 0.856 0.332 0.612 0.010**
図11「実践力の修得」の平均得点と分散分析結果


































































① ② ③ ④ ⑤
4月 9月 1月
** p<0.01,* p<0.05
① ② ③ ④ ⑤
4月＜9月 0.954 0.247 0.058 0.027 * 0.013 *
4月＜1月 0.003 ** 0.000 ** 0.001 ** 0.002 ** 0.000 **
9月＜1月 0.007 ** 0.003 ** 0.399 0.646 0.054
図12「課題探求力」の平均得点と分散分析結果
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Effective utilization of the learning Record
for Training of Teacher in Early Childhood Care and Education
Noda, Satomi*
　本研究では、カリキュラムツリーから各授業の位置づけや到達課題を意識し、免許・
資格に向けた学びを確認するとともに、自己の課題を設定するための「履修カルテ」
を作成し試行を行った。分析を行った結果、３回の記入を通して、学習を重ねること
で、学生たちは各質問項目に対して知識・技術を修得できるようになったと自己評価
を高めっていったことがわかった。また、到達確認指標によって得点の変化には異な
る特徴が見られ、授業や実習、就職活動などの取り組みなどが反映されていることが
うかがわれた。「達成点と問題点」「次の課題」など自由記述については、各授業の学
びから実習や就職といった実践を意識した具体的な目標へと転換していることが示さ
れた。これらのことから、今回の試行における「履修カルテ」の記入は、カリキュラ
ム全体を意識して学びを捉えなおす機会となっていたと考えられた。
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